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Résumé en
anglais
The synthesis and full characterization of a redox-active π-donating molecular
square is described, through coordination-driven self-assembly of a new key
bis(pyrrolo)TTF building block with Pt(II) salts; the electrochemical behaviour of
the square is consistent with noninteracting bis(pyrrolo)TTF units.
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